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Abstract
  We would like to analyze the causes of health and obesity in daily life at home, and to 
improve the healthy development of children.
































10 月，中国の共産党第 18 中央委員会第 5
全体会議は二人っ子という政策を公布し
た . 中国では 80 年代から，青少年の人数
は減少している .1980 年の 3.42 億人から，
2005 年には 2.65 億万人になった . 青少年





る . 子供園の幼児の肥満化の現象は著しい .
2006 年の第 3 回全国児童肥満疫学調査
によると，10 年間で 0 〜 6 歳の子供の肥
満の総検出率は 19.8％となり，2004 年に


































































は，1 時間以内は 4％で，1-2 時間は 16％で，


















2005 年から 2017 年までの中国青少年健
康報告の調査によると，中国都市部の 5 歳
以下の子供の肥満率は 2005 年の 5.3％から
2017 年の 22.2％まで，平均的に毎年 1.4％
の肥満率を上昇した .
農村部の肥満率は 2005 年の 3.9％から































































幼児肥満率 22.2% から 2.7% 上昇し、農村
部（盤錦市の興隆台区）の肥満率は 25.4%
に達し、『2017 年中国健康調査報告書』の
農村部 18.4% より 7.0% 増加した。


















と、盤錦市の一人当たり GDP は 8.23 万元



























重児の割合は 1985 年から 2005 年にかけ
て急増した（都市の超重率は男の子 2.8％
→ 19.3％，女の子 2.4％→ 10.8％で，肥満

































（2.5 〜 6 歳）を対象に健康習慣と肥満との
関連性の研究を行った .
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